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Resumo: Desastres são eventos inesperados, provocados pelo homem ou pela natureza, 
que podem causar danos capazes de interromper a atividade humana de forma repentina. 
Provocam ainda danos ambientais e  perda de vidas humanas e/ou materiais, incapacitando 
o indivíduo ou sociedade de recuperar-se. O número de desastres naturais e os danos por 
eles causados no mundo tem sido alarmante. A nível nacional, é registrada grande 
quantidade e diversidade de desastres naturais onde somente no período de 1991-2012, 
foram computados 38.996 desastres. Destaca-se que a Região Sul do Brasil, registrou no 
mesmo período 13.253 desastres, representando 33,98% dos desastres do país. As 
consequências dos desastres são inúmeras, financeiras, psicológicas, ambientais e até 
mesmo a perda de vidas humanas. Neste contexto, buscou-se analisar o impacto e 
recorrência de desastres na Região Sul do Brasil, além de procurar compreender como a 
vulnerabilidade social e a perda da identidade de lugar estão relacionadas aos desastres, 
sendo as consequências e causas de novos problemas. Para tanto, quanto aos 
procedimentos metodológicos, utilizou-se a pesquisa exploratória, visando a busca de 
estudos teóricos que auxiliem na compreensão do tema,  adquirindo assim o caráter 
qualitativo da pesquisa. Diante do exposto, pode-se concluir que as consequências de um 
desastre são inúmeras e podem marcar o indivíduo para o resto de sua vida. Desta forma, 
torna-se essencial além de apoio psicológico para as famílias atingidas, medidas capazes de 
reestabelecer a rotina dos indivíduos. 
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